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Núm. 62 
En buena teoría revolucionaria nadie puede 
apoderarse de nada, porque todo es de todos 
FACETAS 
Demoledores  
La Revolución, en su labor de 
profilaxis social, me creí acabaría 
con una plaga que tantos males hizo 
en los primeros meses de la Repú 
Mica: LOS ENVIDIOSOS. 
Entes civiles de lengua viperina, 
que sólo tiene por misión lanzar pe-
!lados de barro y ramalazos de baba 
a diestro y sinie.tro. Ellos valen po 
co; en su fondo negro sólo se des-
cubren tubonadas de lacras vergon-
iankss en maridazgo infame con 
enfermiza mentalidad, pero saben, 
más y mejor, escupir calumnias de 
sabandija. Rastreros siempre, pre-
tenden halagar a unos, demoliendo 
la fama de los otros. Buscan la 
grieta más insignificante para hincar 
su zarpa y agrandarla, pretendiendo 
asegurar su personalidad arañando 
la del vecino. ¡Qué hasco de gente! 
A veces pienso, haciéndoles caso 
toda una vida de sacrificios toda una 
existencia esclava de su conducta, 
puede ser sacrificada en un segundo 
por el veneno de tales alimañas. 
Repugnan tales individuos y sus 
dente liadas son pellgrosísimae. Son 
los que dan la nota estridente, pro-
curando ju ,lificar su pasado con im-
provisado furor revolucionario, di 
ciendo que no se casan con nadie 
porque quizá se hayan prostituido 
con todos. Nadie para ellos posee 
pureza revolucionaria, salvo ellos y 
loa que »mandan». Los alaridos son 
tan fuertes que parece que ~un 
todos los días «salchichón de obis-
po» y se desayunan con ácido sul-
fúrico; todos los otros, los que ca-
lladamente y sin aspiraciones, ira 
bajan por la causa proletaria con 
toda su alma, son mogigatos, tibios, 
a quienes gracias que se les deja 
vivir. 
Tales demoledores son un peligro 
para la causa antifascista, pues no 
andamos tan sobrados de valores 
para tolerar su piqueta de despilfa-
rro, ni es táctica revolucionaria ahu 
yentar a los que pueden ser colabo-




En tertulias y corrillos-¿cómo no?-se habla de la guerra civil. 
Y se apuntan-tímida o descaradamente-las posibilidades de triunfo de ca-
da bando. 
Lo peor del caso es que la mayor parte de los comentaristas establecen 
como única base para sus cálculos las referencias más o menos ciertas de ar-
mamentos, aviones, combatientes y demás medios bélicos. 
Es porque examinan el problema, casi siempre, situados en el cómodo 
plano de simples espectadores, de «milicianos» enrolados en la SEXTA CO-
LUMNA, de ese ejército de pancistas que constituye la inmensa masa neutra; 
masa capaz de recibir todas las levaduras, masa que anteayer vitoreó a Primo 
de Rivera, ayer a Alcalá Zamora, hoy a la Revolución social, y mañana 	 al 
que esté en el candelero. 
Pero discurramos de otra manera: 
¿Que tos fascistas tienen tantas ametralladoras?-131en. ¿Y qué? 
¿Que tienen tantos aviones?-Bien. ¿Y qué? 
¿Que tienen tantas ciudades?-Bien. ¿Y qué? 
¿Qué importa todo eso? Todo eso podía haberles servido en el primer mo-
mento para prevenir, para impedir el levantamiento del pueblo, que es lo que 
ha ocurrido en los sitios donde la traición o la incompetencia de las autori-
dades desarmó al pueblo para amarles a ellos. Pero ahora ya es distinto. Aho-
ra ya no pueden vencer. No pueden vencer, aunque movilizaran en contra 
nuestra a todas las Furias del Averno, aunque fueran dueños del rayo, aun-
que dominaran todos los medíos de destrucción conocidos y por conocer. 
Ya saben ellos que no pueden vencer, ¿Tan poca historia saben sus estra-
tegas que no conocen el origen y el desenlace de todas las guerras de la His-
toria? ¿No saben que los más florecientes imperios fueron cayendo sucesiva-
mente en manos de los pueblos jóvenes y fuertes, a pesar de ser aquéllos flo-
recientes y poderosos, y éstos desharapados e ignorantes? 
¡Desgraciados de ellos sí vencieran! Suponiendo que pudieran vencer, se-
rían dueños de un desierto donde todo les sería hostil, donde sus alhajas y su 
dinero no tendrían valor, donde sólo encontrarían pueblos abandonados, ta-
lleres sin vida y campos incultos. 
¿Qué trabajador-de los pocos que pudieran salvar la vida-podría vivir y 
trabajar con dignidad bajo el látigo de sus verdugos? ¿Cómo podría salir el 
país de la ruina en que la han hundido sin el esfuerzo titánico y entusiasta del 
pueblo trabajador? 
Con ésto sólo se ve que su causa está perdida. Pero aún hay más. 
¿Qué es lo que hay detrás de su fanfarrioso ejército de moros y requetés? 
Nada: podredumbre, parásitos, frailes y monjas, toreros, pollos lítrís y niñas 
pera. Nada: la España de pandereta. 
¿Y qué hay detrás de nuestras abnegadas milicias? Todo: un pueblo que 
trabaja en campos y fábricas, un pueblo que investiga y estudia en laborato-
rios y centros de cultura, un pueblo que tiene la ilusión de forjar una nueva 
civilización, una nueva vida sin potentados ní mendigos: un pueblo, en fin, que 
atacará o resistirá, pero que no podrá llegar a ser vencido y que, finalmente, 
se apoderará de LO SUYO, de sus herramientas, de sus máquinas, de sus tie-
rras, y dejará el fusil a un lado y entonará su canción de fraternidad y tra-
bajo. 
¿Comprendéis ahora quién es el que tiene que vencer? 
MARIANO RIPOLL 
Visado por la censura 
U. H. P. 
Catalufia es una de las regiones 
más estupendas y admirables de Es-
paña. Desde el mismo momento en 
que el falcio se sublevó pera imp'an-
tar una Dictadura cruel y sangrienta 
y convertir Iberia en un feudo hitle-
riano, Cataluña respodió con un he-
roísmo de epopeya, algo sin igual y 
sin precedentes en los anales de la 
historia. 
Hoy, por su parte, y dándose cuen-
ta exacta de la realidad, da a toda 
España otra lección maravillosa: lec-
ción política y sindical. 
La unión en toda Cataluña, entre la 
C. N. T. y la U. G. T. es todo un he-
cho incontrovertible. Esta unión se 
signó en la plaza monumental el do-
mingo pasado, donde las banderaS de 
ambas sindicales se entrelazaron en 
un abrazo de efusiva cordialidad. 
Sólo pedimos y queremos ahora 
que ambas organizaciones sepan 
cumplir con su deber, limando viejas 
asperezas, destruyendo moldes absur-
dos, sabiéndose adaptar a las circus-
tancías imperiosas de la guerra y aco-
plando todas las energías y esfuerzos 
en un sólo objetivo: aniquilar el ene-
migo común., 
Y para aniquilar el monstruo he-
mos de conceritriat todos, absoluta-
mente todos, toda nuestra inteligencia, 
toda nuestra energía y entusiasmo 
en un sólo fin: guerct sin cuartel a 
los traidores y enemigos de la patria 
y de la clase prkletaria. 
En Barcelona, pues, se incrustó el 
otro día un jalón de energía y de vic-
toria. Unión, unión y unión. Todos 
los obreros, todas las fuerzas antifis-
cistas, deben converger para que el 
esfuerzo sea más eficaz, más certero 
y concienzudo. 
Soldar energías y unir criterios 
dispersos es dar un paso decisivo 
para coronar el éxito. Por el contra-
rio, dividir, fraccionar o seccionar, 
es hacer una labor contrarrevolucio-
naria. En la unión—es adagio anti-
guo—está la fuerza. 
Si aquí, en España, desde el primer 
momento, sólo hubiera habido un 
común denominador, una sólo con- 
traseña y un sólo grito, puede que el 
(Termina en la cuarta página) 
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INFORMACION 	TELEFONICA 
Los fascistas pretenden un ataque contra la Bahía de Ro- 
sas y su provocación hace que toda Cataluña se movilice 
para acabar contra el fantasma del fascismo 
Nuestra aviación ha bombardeado eficazmente las posiciones facciosas del sector de Navalperal y los aerodromos rebel-
des de Sevilla y del Tajo.-- Siguiendo su táctica la aviación rebelde bombardea el hospital de sangre de Montoro.--En 
Ayerbe los fascistas fusilan a los que se niegan a alistarse en sus filas.--En el sector de Illescas nuestras fuerzas se han 
dedicado a fortificar los pueblos conquistados.--Francia va a fortificar su frontera con Bélgica 
Emocionante arenga leida a las milicias 
del frente Centro momentos antes de 
emprender la vigorosa ofensiva que 
están llevando a cabo. 
Madrid, 29.—Esta madrugada úl-
tima se ha dirigido a las fuerzas que 
operan en el frente del Centro una 
arenga, firmada por el ministro de la 
Guerra, don Francisco Largo Caba-
llero, que dice así: 
«A las fuerzas armadas del Ejército 
del Centro: Las bandas fascistas en 
su larga marcha sobre Madrid han 
desparramado energías, han agotado 
sus fuerzas. Llegó, por tanto, la hora 
de asestarle el golpe de muerte. 
Mientras los traidores se desangra-
ban y perdían su eficacia combatien-
te, nuestras filas han ganado en cohe-
sión y número; su poder de ataque 
se ha multiplicado. En estos momen-
tos tenemos ya en nuestras manos un 
formidable armamento mecanizado. 
Tenemos tanques y una aviación po-
derosa. 
Los tanques y la aviación son arma 
importantísima para reducir al ene-
migo; pero en sí mismas estas armas, 
camaradas, son insuficientes para 
una contraofensiva victoriosa. Re-
quieren, además, que pongáis a su 
servicio vuestra vc11,untad revolucio-
naria de lucha. 
Las fuerzas destructoras de la avia-
ción y de los legues deben ser com-
pletamente por el empuje de la in-
fantería. Lo que el fuego de lós tan-
ques y la aviación arrblie debe pasar 
a vuestras manos en un ataque vigo-
roso de infantería y no debe soltarse 
jamás. La infantería ha de destruir 
por entero lo que quede de las co-
lumnas facciosas y, apoderarse de sus 
armas. 
Escuchad, camaradas: Mañana 29 
de octubre, al amanecer, nuestra ar-
tillería y nuestros trenes blindados 
abrirán el fuego contra el enemigo. 
Enseguida aparecerá nuestra avia-
ción lanzando bombas contra el ene-
migo y desencadenando el fuego de 
sus ametralladoras. En el momento 
del ataque aéreo nuestros tanques 
van a lanzarse sobre el enemigo por 
el lado más vulnerable, sembrando 
el pánico en sus filas. Esta será la 
hora en que todos los combatientes, 
tan pronto reciban las órdenes de sus 
¡efes, deben lanzarse impetuosamen- 
te c )ntra el enemigo atacado hasta 
aniquilarla. 
Lus traidores de su propio país, 
que hin llevado por el engaño y 
la mentira y la coacción a las escasas 
fuerzas que les siguen a la muerte, 
van a recibir, por fin, el castigo del 
pueblo, y nuestras mujeres, nuestras 
hermanas, nuestros hijos, que se 
iban a convertir en víctimas, serán 
salvados por el empuje ele nuestras 
armas. 
¡Ahora, que tenemos tanques y 
aviones, adelante, camaradas, hijos 
heroicos del, pueblo trabajador! ¡La 
victoria es nuestra! 
El ministro de la Guerra, Francis-
co Largo Caballero. 
Madrid, 28 de octubre de 4936. 
La aviación facciosa bombardea uno de 
los campamentos y causa 78 bajas y 
destroza numerosas viviendas. 
Madrid, 30.—Comunican de Ugijar 
que ayer algunos aparatos rebeldes 
bombardearon por equivocación el 
campamento faccioso de Litres, cau-
sando setenta y ocho bajas vistas y 
destrozando en la carretera de Gra-
nada numerosas viviendas de falan-
gistas. 
Algunas posiciones enemigas que-
daron destruidas. 
Otros informes igualmente fidedig-
nos, anuncian que los jefes escapa-
ron durante la noche por temor a ser 
fusilados por las masas de maleantes 
granadinos que son dueños de la po-
blación. 
Los aviones facciosos. En Cartagena fue-
ron abatidos dos alemanes y uno ita-
liano, tripulados por quince individuos. 
Madrid, 50.—Se conocen algunos 
detalles del ataque aéreo a Cartage-
na y del daño que ocasionó el ene-
migo. 
El 17 del corriente aparecieron so-
bre la ciudad cinco hidroaviones y 
tres cazas, que dirigieron su acción 
sobre el puerto y la dársena y desa-
parecieron luego rumbo a las Balea-
res. 
El lunes aparecieron nuevamente y 
«saludaron» con tres bombs grue-
sas. Una cayó en la calle del Carmen. 
Veinte personas que allí había refu-
giadas fueron víctimas de los apara-
tos. Buscaban bombardear el Arse-
nal, pero sólo encontraron una fuerte 
techumbre de un cobertizo. 
La Escuadra logró acallar el ron-
roneo de los aviones y un aparato 
cayó sobre el mar; otro en el lugar 
llamado La Palma y un tercer apa-
rato cayó por las balas que arrojó el 
«Jaime I». Los demás desaparecieron. 
Murieron quince tripulantes. 
De los aviones, dos eran alemanes 
y uno italiano. 
La Juventud de Francia organiza un bar-
co para España 
A la llamada de la C. G. T., hecha 
el 21 de octubre, se han reunido las 
Juventudes francesas del Partido So-
cialista, Comunista y Partidos Laicos 
del Frente Popular, para tratar del 
fletamiento de un vapor de comesti-
bles, vestidos, etc., con destino a Bil-
bao y Asturias. Este vapor llevará la 
designación de «Vapor de las Juven-
tudes». 
Un millón doscientos cincuenta mil bo-
tes de leche condensada destinados 
a nuestra ciudad 
La Consejería de Abastos de la 
Generalidad de Cataluña nos remite 
la siguiente interesante nota: 
«Continuando la llegada de pro-
ductos alimenticios a nuestra ciudad, 
después del bacalao han llegado en 
el barco «Colombia» 500.000 botes 
de leche condensada y seguidamente 
llegarán 750 000 más. 
Esta leche, de procedencia holan-
desa, es de inmejorable calidad, co-
mo se ha comprobado en el análisis 
que se ha efectuado. 
El precio único de venta al público 
es de una peseta con sesenta y cinco 
céntimos bote; siendo rigurosamente 
sancionados los que la vendan a un 
precio más alto. 
La Consejería de Abastos seguirá 
dando cuenta de la llegada de nue• 
vos géneros, que normalizarán com-
pletamente el abastecimiento de Bar-
celona » 
Nuestra aviación bombardea eficazmente 
las posiciones fascistas en el sectos 
de Navalperal. 
Madrid.—Continuan los aviadores 
leales sus eficaces bombardeos, que 
constituyen una gran ofensiva aerea. 
Durante todo el dia de hoy, han bom-
bardeado con la máxima eficacia las 
posiciones fascistas del sector de Na-
valperal, causando grandes estragos 
al enemigo. 
Siguen los rebeldes bombardeando 
Hospitales. 
Madrid.—Se reciben noticias del 
Sector de Córdoba, dando cuenta de 
que la aviación fascista siguiendo las 
órdenes de Queipo de Llano, se ha 
ensañado bombardeando el Hospital 
de Sangre de Montoro. Como dicho 
hospital tenía grandes señales de la 
cruz roja, la hazaña de los fascistas 
ha causado gran indignación 
En Ayerbe fusilan a los que se niegan a 
alistarse. 
Tardienta.—Por huidos del pueblo 
de Ayerbe, se ha sabido que los mi-
litares fascistas han fusilado a todos 
los vecinos que se han negado a in-
corporarse a filas. Los facciosos ha-
bian llamado a la incorporación a to.,  
dos los hombres del pueblo. 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
PARTE CORRESPONDIENTE AL DIA DE HOY 
Nuestra artillería ha bombardeado con mucha eficacia concentraciones 
enemigas en la Sierra de Alcubierre, haciendo huir al enemigo con gran-
des pérdidas. 
Resto del frente sin novedad. 
larbastro 29 de Octubre 1936. 
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POR EL FRENTE 
UNA NUEVA JORNADA DE NUESTRA ARTILLERIA 
(De nuestro enviado especial) 
La aviación Republicana ha bombar-
deado ayer los aerodromos de Se- 
villa y otro del sector del Tajo. 
Madrid.—Se ha sabido que ayer 
bombadearon nuevamente con gran 
acierto los aviadores republicanos, 
los aerodromos de Sevilla y el que te-
nían actualmente en otro sector del 
Tajo. 
Francia va a fortificar la frontera con 
Bélgica. 
Paris.—El Gobierno Francés ha 
anunciado el proyecto de establecer 
una red de fortificaciones en el No-
roeste de Francia ante la actitud po-
lítica de Bélgica. 
Los barcos piratas intentan sin resultado 
bombardear la bahía de Rosas 
Barcelona.— Esta tarde un barco 
pirata ha intentado bombardear la 
bahía de Rosas, con objeto de reali-
zar, al parecer un fracasado desem-
barco. La nueva provocación fascista 
no ha dado resultado alguno al man-
do faccioso, ya que el barco se vió 
obligado a huir ante el disparo de 
las baterías que había emplazadas en 
la costa. 
Por el contrario la provocación ha 
hecho que en toda Cataluña se hayan 
realizado durante toda la tarde y 
toda la noche continuadas manifesta-
ciones de afirmación antifacista. 
No solamente en Barcelona, sino 
en las provincias catanalas, el pue-
blo se ha echado a la calle dispuesto 
a luchar donde sea para terminar de 
una vez con el fantasma del fascismo. 
No se recuerda en Cataluña un en-
tu iasmo tan extraordinario como el 
que se ha desbordado hoy. 
Madrid.—Las fuerzas que operan 
en el sector del Tajo; se han dedica-
do hoy a fortificar los pueblos que 
ayer fueron conquistados en nuestro 
duro ataque. 
Barcelona, 31. ( r madrugada). Esta 
noche, a las ocho, se reunió el Con-
sejo de la Generalidad, terminando 
sus deliberaciones a las diez. 
A la salida se faoilitó a los informa-
dores la siguiente nota de los tratado : 
«El Consejo ha tratado de la orde-
nación de la vida pública en Catalu-
ña; ha acordado varios proyectos pen-
dientes y se ha ocupado de lapresen-
cia de un barco enemigo en las cos-
tas catalanas, apreciando la exce-
lente disposición de los ciudadanos 
ante tal incidencia de guerra. El 
Consejo recomienda a todos los cata• 
lanas se abtengan de iniciativas par-
ticulares, francamente ineficaces y 
ridículas y que invita a seguir la vida 
normal,» 
A la salida los periodistas interro-
garon al Presidente de la Generali-
dad. 
El Sr. Companys dijo a los perio-
distas: 
—No hay nada que jurtifique vuestra 
expectación. Me voy a descansar por 
que he trabajado mucho estos días y 
estoy agotado. Mañana volveré a mi 
tarea. 
—Buenas noches, señores. 
Y el Presidente, sonriendo, se des-
pidió de los informadores. 
En el potente cerco de acero que 
aprisiona a esa ci ,dA muerta que 
los fascistas han hecho de la capital 
de nuestra provincia, hubo ayer un 
día tranquilo, que sólo fué turbado 
por los eficaces disparos de nuestra 
artillería. 
Los valientes soldados de Gerona 
fueron los encargados de disparar a los 
«fan atas>, enviándo'es con sus ba-
terías el «regalo> de una docena de 
obuses, que castigaron duramente a 
las avanzadillas enemigas. Fué una 
excelente preparación artillero que pu-
so una vez más de manifiesto la efi-
cacia de nuestros hombres, que si-
guiendo al mando, supo cubrir acer-
tadamente los objetivos precisos. Y 
el temor que a nuestros cañonazos 
tienen los rebeldes quedó ayer nueva-
mente patentizado, cuando al iniciar 
a media mañana nuestro ataque sobre 
las lomas de Huesca, en que se ha-
llaban parapetados, huyeron desor-
denadamente hada posiciones más 
seguras. 
Desde el observatorio se comprobó 
fácilmente la seguridad de nuestros 
artilleros, que una vez más cubrieron 
el objetivo. 
Fué una jornada breve, pero efica-
císima, la de los valientes hombres 
del Regimiento de Gerona, que supie-
ron cumplir las órdenes de ese joven 
oficial, conocedor de su profesión y 
EMISORA E. C. P. 1. 
RADIO BARBASTRO 
Ayer noche se inauguró con gran 
éxito la emisora E. C. P. 1 de esta 
localidad. 
Debido al exceso de original nos 
vemos obligados a porponer para 
otro día un extracto de las salutacio-
nes de Viñuales y Cosculiuela, en 
mombre de la C. N. T. y U. G. T. 
respectivamente. 
Podemos adelantar, de todas for-
mas, que estos compañeros supieron 
plasmar de un modo sintético desde 
el micrófono el deseo vivo de unión 
de estas dos sindicales hermanas. 
Felicitamos calurosamente a la 
Emisora E. C. P. 1 y les deseamos 
mucho éxito en su ardua tarea a los 
pueblos de la provincia. 
IIIATENCION II 
Programa de la Emisora E. C. P. 1, 
radio Barbastro, para hoy sábado, 
día 31 de octubre 
EMISIÓN DE LA MAÑANA 
a las nueve 
Música variada. 
Noticias de Prensa, resumiendo la 
jornada del día anterior. 
EMISION DE SOBREMESA 
a la una y medía 
1.° Abrirá la emisión, interpre-
tando varias obras musicales, la Fe- 
orgullo de nuestra artil ería, que se 
llama José Banús. 
B ¡mis de cuya caa acidad de man-
do y de su probada eficiencia ya dió 
pruebas en otras acciones, supo ayer, 
con la colaboración de sus fuerzas, 
ser el jefe que sabe dirigir y hacerse 
obedecer. 
Bien merece este oficial leal el mo-
desto elogio de dar a conocer la la-
bor que viene realizando en favor de 
la causa que estamos defendiendo 
todos. 
Otro ataque de artillería a la Sierra 
de Alcubierre 
También actuó la anille la en otros 
sectores. Sobre la Sierra de Alcubie-
rre lanzaron nuestros cañones au me-
tralla, para convencer una vez más a 
los facciosos del inútil esfuerzo que 
realizan para abrirse paso contra 
nuestra fuerte barrera. 
Sobre las concentraciones enemi-
gas que merodeaban por la Sierra de 
Alcubierre, fueron lanzados los dis-
paros de nuestras baterías, que impi-
dieron el paso de los fascistas, pa-
gando muchos de ellos con su vida 
el pretender acercarse a nuestras 
avanzadillas, ya que estaban dispues-
tos para iniciar un duro combate, que 
fué ineficaz ante el castigo de nues-
tras granadas. 
deración Local de Músicos de Bar 
bastro. 
2.° Lecturas revolucionarias de la 
actualidad, seleccionadas. 
3.* Boletín del Consejo Regional 
de Defensa de Aragón. 
4.° Música variada. 
5.° Alocución revolucionaria a lea 
pueblos de la provincia, por el com-
pañero Evaristo Viñuales. 
6.° Cierre de la Ernisera. 
EMISIÓN DE LA NOCHE 
a las siete y media 
1.0 Notas oficiosas. 
2.o Música variada. 
3.0 Charla, por el compañero 
Francisco Fernández. 
4.0 	Interpretaciones musicales se- 
lectas, por una Orquestina de la lo-
calidad. 
5° Cierre de la Emisora. 
(Las emisiones serán radiadas en 
onda corta de 42 metros). 
Información y Propaganda 
FRENTE DE RETAGUARDIA 
Han sido fusilados dos traidores 
Santander.—En el campo de Ros-
trio ha quedado cumplida la senten-
cia de muerte que les impuso el Tri-
bunal Popular, a los soldados del 
Regimiento de Valencia, número 21, 
Virgillo Rodríguez Fernández y Ger-
mán Gutiérrez Gutiérrez. 
Estos soldados falsificaron docu-
mentos de la Comandancia Militar, 
para pasarse al enemigo, siendo dete-
nidos cuando habían rebasado las  
posiciones leales. Ambos fueron con-
denados a la última pena por el delito 
de traición. 
Detención de dos individuos acusados de 
espionaje 
En los calabozos de la Comisaría 
General de Orden Público ingresaron 
Fernando Fernández Salguero y Fra-
terniano Marín Pascual, a los que se 
acusa del delito de espionaje. 
De la actuación de la Policía se 
desprende que dichos individuos es-
taban en relación con otro de nacio-
nalidad extranjera, dedicándose a fa-
cilitar a los facciosos detalles relacio-
nados con la marcha de las operacio-
nes. 
Detención de elementos fascistas 
La Policía detuvo a Ramón Molina, 
que fué uno de los firmantes del ma-
nifiesto homenaje a Calvo Sotelo. 
Igualmente fueron detenidos Santia-
go Viapor, Porfirio Velasco y Enrique 
Brunét. 
Detención de un ex miliciano 
Obedeciendo órdenes del coronel 
Villalba, la policia detuvo en Barce-
lona a un individuo que figuraba en 
las Milicias, y que últimamente esta-
ba destinado en Alcubierre, de cuyo 
frente desapareció. 
El detenido ingresó rigurosamente 
incomunicado en en los calabozos de 
la Comisaria General de Orden Pú-
blico. 
Detención de un tradicionalista 
Valencia.—Ha sido detenido el se-
cretario de la Junta Tradicionalista de 
Burjasot, Vicente Estelrich. 
La detención ha sido practicada por 
elementos de la Brigada de Investi-
gaclón de la Guardia Popular Anti-
fascista. 
Junta Administrativa de la Casa del 
Pueblo (U. G. T.), Barbastro 
Relación nominal de los donativos 
por invitación a la corrida de Toros, 
a beneficio] de las Milicias Antifas-
cistas. 
Suma anterior. 8.000 
Hotel Villa Irene, 5o; Manuel Lo-
buno, 5o; Manuel Torrente, 5o; Leon-
cio Pérez, 50: Fidencío:Sesé, 5o; En-
rique Clavero, 5o; Ignacio Palá (hijo), 
5o; Domingo, Armengol, 5o; Luis 
Paúl, 50; Daniel Loriente, 5o; Alpar-
gatería Fantova, 5o; Tomás Pina, 50; 
Posada Clemente, 5o; Martín Coscu-
huela, 5o; Anselmo Beguería, 5o; 
Florencio Isac, 50; Joaquín Guillén, 
50: José Bordillo, 5o; José Estaún, 
5o; Fermín Bibrián, 5o; Rufino Bis-
pe, 5o; José Batata, 5o; Rafael Na-
varro, 5o; Justo Aixelá, 5o; Farma-
cia J. Fillat, 5o; Viuda de Cortés, 
50; Macario Santaliestra. 5o; :Felipe 
Mora, 25;  Vda. de A. Agraz, 25; Eus-
taquio Ribera, 25; Máximo Planas, 
25; José Planes, 25; Feliciano Car-
men, 25;: Nicolas Fioristán, 25; Fer-
nando Huguet, 25;, Ramón Valle, 25; 
Vda. de C. Ardanuy, 25; Pablo Aba-
días, 25; Café París, 25; Sebastián 
Gistaln, as; Adela Monclús, as. 
Suma y sigue. 9.700 
Orientación Social 
Diario de la mañana 
NT,  
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La propiedad privada, madre de todos los pecados capita- 
les, se hunde para siempre a impulsos de la 
Revolución triunfante 
F. 1. J. 1. 
A todas las juventudes Libertarias 
de la Provincia de Huesca 
Ponemos en conocimiento de las 
ji. LL., que el Pleno Provincial de Ju-
ventudes que había de celebrarse el 
domingo próximo, día 8 de Noviem-
bre, queda aplazado para el día 15 
del mismo mes. 
• A tiempo os daremos a conocer 
nuevamente por medio de ORIEN 
TACION SOCIAL, la Circular con el 
orden cl,•1 día a discutir, que también 
enviaremos directamente a cuantos 
pueblos de la provincia nos sea posi-
ble. 
Esperando os haréis cargo de esta 
nota y seremos atendidos, quedan 
vuestras y de la causa anárquica 
Las Juventudes Libertarias de 
Barbastro 
Barbastro, 3o de Octubre de 1936. 
¡Jóvenes de Cataluña! En la Unión 
Soviética, en docenas de fábricas se 
ha decidido el hacer horas suple-
mentarias para venir en ayuda del 
pueblo español en su lucha contra 
el fascismo. 
(Viene de la primera página) 
tr:nnfo fuera totalmente nuestro. 
Aglutinar fuerzas alrededor de un 
enemigo fuerte y pica disciplinado es 
misión antifascista, y por ende, de 
esfuerzo conjunto para hundir la fiera 
repugnante y soez que pisotea lo más 
noble y digno: el hombre. 
Una vez más, hemos de admirar a 
esta estupenda Cataluña, que lo da 
todo: dinero, hombres y trabajo. 
Ahora, t rnlelén, pautas de fusión y 
esfuerzo coordinado y total. 
¿Cuándo haremos algo parecido en 
Aragón? 
Las sindicales tienen la palabra.Yo 
sólo digo que la unión es lo más bo-
nito, lo más reciamente proletario y 
lo único eficaz. 
Gritemos, todos a una como en 
Fuenteovejuna: U. H. P. 
C. J. y SAMPERIZ JANIN. 
AVISOS 
Interesa averiguar el paradero del 
miliciano TOMAS BIENSOBAS. Su 
hermano espera not cies suyas en el 
Cuartel «General Ricardos» de Bar-
bastro. 
GRAN FERIA DE GANADOS.—
En el pueblo de Bielsa, los días 6 y 7 
del próximo mes de noviembre, tendrá 
lugar una Gran Feria de ganados, min 
más restricciones que la de vendar 
para fuera de la provincia, autorizada 
por los Comités. 
Bielsa, octubre de 1936. 
El Comisé Local 
COMITE DE BOLTAÑA.—Hace-
mos saber que el sábado, día 14 de 
noviembre, se celebrarán feria; en 
esta villa. 
También advertirnos que todos los 
sábados de fin de mes, se celebrarán 
mercados con el mismo objeto. no 
autorizando transacciones para fuera 
de la provincia.—Boltaña 29 de oc-
tubre de x936.—EL COMITE. 
EXTRAVIO 
S- rings a quien haya encontrado, 
una certera con documentos, dei 
Austin Giménez, la devuelba 
a esta Admirestr ción. 
AVISO A LOS VIAJEROS 
A partir del día primero de Noviem-
bre, el tren que salía diariamente a 
las seis de la mañana, saldrá a las 
cinco y media. 
El compañero que sepa donde se 
encuentra Saturnino Ferrera Piracés, 
lo comunique lo antes posible a An 
ionio Piedrafita. 
Centuria los Ciervos, Mollea Es-
cartín. 
Este compañero marchó al frente 
de Huesca cuando llamaron el reem-
plazo del 34, y es de Sabiñánigo. 
A TODA LA JUVENTUD 
El día veinticinco del mes actual, 
tuvo lugar en el domicilio social de 
las Juventudes Socialistas Unifica-
das, una conferencia preparatoria a 
un congreso provinc,a1 de la que sa-
lió elegido el Comité Provincial, éste 
fué democráticamente e egido por los 
d-legados que de los pueblos de la 
provincia fueron enviados.  
inCamaradasill Este Comité ve-
lando por los intereses de las juven-
tudes marx;stes, de ambos sexos, de-
sea estar en todo momee«) en contac-
to y orientar a la juventud y recoger 
su nob!e sentir, pues así en cada mo-
mento se puede adoptar una posición 
justa. 
Camaradas, sin pérdida de tiempo, 
poneros en contacto con este Comité 
por los intereses de la juventud y de 
todos los trabajadores para el aniqui-
lamiento total del fascismo. 
Relación de admitidos para el ingreso en 
el Instituto de 2.' enseñanza de 
Barbastro 
Arturo Monterde de Bustos, Juan 
Beltrán Gistaln, Marcelino Puyalto 
Lacambra, Felipe Fernández Serra-
no, Nieves Espías Ferrer, Jesús Lla-
quet L'aquet, Antonio Puertas Palla-
rucio, María Gascón Cambray, Félix 
Llavori Llavori, Tomás Biel Navarro, 
José María Zanuy Bornique, José 
Pons Pelegiín, Joaquín Carrera An-
glada, Salvador Miranda Lagüéns, 
Alejandro Bici Llavori, Hilado Seco 
Mateo, Enrique Torres Campo, Es-
peranza Tornos Ciria, Carmen Colo-
ma Puy, Manuel Leramona Mora, 
Luis Urgele- Víy, Enr que Escalona 
Nuguero, Enrique Liado Poch, Fidel 
Allué Allué, Guillermo Portella Re-
guera, Francisco Puya! Río, Je sé 
María Faure Rufas, María Pera Duer-
to, Jol quín Puyuelo Blanco, Autorlio 
Arasanz Arnal, Angel Sazatornil 
Abadías. 
Barbastro, 3o octubre 1936. 
El Presidente, 
F. ARA PETRIZ. 
El Vocal, 
JOSE M.  SERRA. 
El Secretario, 
JACINTO CAVERO. 
NOTA: Los alumnos que deseen 
recoger la papeleta de exá nen, pasa-
rán por la Secretaria del Instituto. 
Visado por la 
Censura 
A LUIS SIRVA!. 
Forzado en la Barca ¡ayl de Caronte 
cruzaste de la nada el piélago Infinito, 
el Sendero eternal, sin horizonte, 
donde está la Verdad y muere el mito. 
¡Pobre Luís de Sirva!! Viviste ahíto 
de Ideas que hoy florecen sin medida 
en el árbol de un mundo ya marchito, 
y que, empero, renace a nueva vida. 
Fuiste Luz en las sombras del pasado, 
fuiste Amor donde el odio florecía, 
fué simiente tu vida y te has .sembrado, 
con tu muerte civil, sobre la umbría. 
Y en el surco que tú dejaste un día 
tus hermanos el fruto han cJlectado... 
EFE 
Barbastro 30-X 36. 
